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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Auditoria de gestión y su relación con 
la rentabilidad fija de las empresas de transmisión eléctrica en el distrito de 
Miraflores, 2016” 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información 
obtenida de manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de 
conocimientos adquiridos durante los años de formación profesional. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos 
y está distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Metodología 
Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis 
Capítulo IV: La Discusión,  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y por último se encuentran los 
anexos 
El objetivo principal de la presente Tesis es constatar si la Auditoria de gestión 
tiene relación con la rentabilidad fija de las empresas de transmisión eléctrica en 
el distrito de Miraflores. 
 






La presente investigación titulada: “Auditoria de Gestión y su relación con la 
Rentabilidad fija de las empresas de transmisión eléctrica en el  distrito de 
Miraflores, 2016”, tiene como objetivo principal,  determinar la relación entre la 
auditoría de gestión y la rentabilidad fija de las empresas de transmisión eléctrica 
en el distrito de Miraflores, 2016. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, debido a que 
ninguna de las dos variables será manipulas. Está conformada por una población 
de 48 personas que  trabajan en las empresas de transmisión eléctrica del distrito 
de Miraflores, la muestra está conformada por 43 personas idóneas de las 
diferentes áreas. El instrumento que se tomo es la encuesta, la misma que a sido 
validada por los expertos de la  Universidad Cesar Vallejo y por el Alfa de 
Conbach.  
Para la comparación de hipótesis ha sido utilizada la prueba del Chi Cuadrado el 
cual muestra la relación entre ambas variables. 
Finalmente se obtuvo en la investigación la relación entre la auditoria de gestión 
y la rentabilidad fija, debido  a que al optimizar los procesos de gestión y ser 
evaluados en la empresa, reduciría los costos en los proyectos pero con un 
servicio eficiente y eficaz. 










This research entitled "Management Audit and its relation with the fixed return of 
the electric transmission companies in the district of Miraflores, 2016", has as 
main objective of Lima, 2016, "to determine the relationship between the 
management audit And the fixed profitability of the electric transmission 
companies in the district of Miraflores, 2016. 
The research has as transverse non-experimental design, because neither 
variable will be manipulated. It is made up of a population of 48 people who work 
in the electric transmission companies of the district of Miraflores, the sample is 
conformed by 43 suitable people of the different areas. The instrument that was 
taken is the survey, which has been validated by the experts of the University 
Cesar Vallejo and the Alfa de Cronbach. 
For the hypothesis comparison, the Chi-Square test has been used which shows 
the relationship between both variables. 
Finally, the relationship between management audit and fixed profitability was 
obtained in the investigation, since optimizing the management processes and 
being evaluated in the company, would reduce the costs in the projects but with 
an efficient and effective service. 
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1.1 Realidad problemática 
Si nos referimos a crecimiento empresarial no podemos dejar de lado la auditoria 
de gestión, está ya no es ajena a las empresas y poco a poco a nivel mundial toma 
posicionamiento, no se puede pretender tener resultados óptimos sin evaluar 
procesos de gestión;  es por ello que a  lo largo de la historia y del enfoque de toda 
empresa en poder generar rentabilidad, se suma a ello los diversos rubros de 
emprendimiento, en este caso hablamos del mercado de transmisión eléctrica, un 
rubro con rentabilidad de un proceso lineal, la cual se maneja de manera directa 
por que genera ganancias constantes por largos periodos, entrando como concurso 
al mercado el más eficiente en cuanto a inversión. 
En Perú la competencia no se hace esperar, las inversiones en millones de 
dólares cada vez son una mina de oro en el sector eléctrico a través de la inversión 
en proyectos  y optimizar el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) ;  
cabe recalcar que las empresas de transmisión eléctrica  tienen grandes resultados 
por su estabilidad rentable, por otro lado no se puede dejar de lado la parte de la 
gestión que implica el manejo  de las diversas áreas que delegaran los procesos 
aceptados que requiera cada proyecto , este rubro es óptimo ya que  es totalmente 
diferente a los demás, este rubro no tiene una rentabilidad variable como en otras 
que amerita un porcentaje de captación de clientes para que sean rentables de 
manera dinámica; en el caso de las transmisoras la rentabilidad se halla 
básicamente en los egresos que puedan efectuarse durante el desarrollo de cada 
proyecto y los mecanismos de gestión de las diversas áreas para que se logre tener 
gastos razonables pero eficaces. 
La transmisora está tomando posicionamiento la que prestará el servicio de 
transmisión eléctrica entre las ciudades de Arequipa Moquegua, Tacna y Puno 
durante un plazo de treinta años.  
Para este proyecto se implementó la búsqueda de mejora con el Sistema de 






Si bien es cierto que dicha empresa es regulada constantemente con una 
auditoria anual, no solo el enfoque que se le da a los resultados es siempre lo que 
genera rentabilidad en óptimas condiciones, así mismo muchas empresas enfocan 
sus resultados en cuanto más ganancias obtenga y dejan de lado los procesos que 
conllevan a un buen manejo de las distintas áreas que involucran los resultados, a 
más gestión de procesos muy bien establecidos estos se verán reflejados en los 
resultados consiguiendo una rentabilidad mucho más eficiente y optimizada, estos 
resultados a su vez se verán reflejados en los hallazgos de auditoria para tomar 
planes de contingencia y atacar las falencias que se vienen dando en la empresa. 
Por ello el presente trabajo busca optimizar los  procesos que incurren a 
tener una mayor rentabilidad como empresa, planeando estrategias  y más aub si 
esta presenta un tipo de rentabilidad fija. 
Este trabajo estará al alcance de los lectores para posteriores usos y 
orientación ante cualquier estrategia, procesos y mecanismos de gestión que 
ayuden a mantener una rentabilidad fija en la empresa optimizando las áreas 
involucradas en dicho proyecto y en futuras gestiones que puedan implementarse 
en la empresa. 
1.2 Trabajos previos 
 Pérez, C. (2013) realiza una investigación de tesis de posgrado para obtener 
el grado académico de maestro en contabilidad y finanzas con mención en auditoría 
y control de gestión empresarial “La auditoría de gestión y su influencia en la 
responsabilidad social de las medianas y grandes empresas mineras en el Perú”, 
Universidad San Martin de Porres;  la presente investigación es de tipo descriptivo, 
teniendo como objetivo el determinar y evaluar organizacionalmente la eficiencia y 
eficacia en la productividad del trabajo. 
Concluye mencionando que la auditoria de gestión es una principal 
herramienta para que se gestione de manera adecuada los recursos y las metas y 
objetivos sean cumplidas como se planea, teniendo en cuenta los métodos de 





Gamboa, A. (2015) realiza una investigación de tesis para obtener el título 
profesional de contador público “Aplicación de la auditoria de gestión como 
herramienta de control y evaluación para mejorar la rentabilidad en las empresas 
comercializadoras de vehículos de la provincia de Trujillo” Universidad Nacional de 
Trujillo; la presente investigación presenta un tipo de investigación transversal – 
descriptivo  la cual tiene como objetivo constatar  cómo influye el planeamiento 
estratégico en la gestión financiera y económica en la empresa. 
Concluye mencionando que previa evaluación de las áreas críticas en la 
empresa se consideró la implementación de sistemas de comunicación, de 
operatividad que ayudaría a incrementar resultados positivos. 
Paredes, D. (2014) realiza una investigación para obtener el título de 
contador público “Auditoria de gestión en el área contable de la empresa 
Exportaciones Amazónicas Nativas S.R.L., Chorrillos – 2004” Universidad Cesar 
Vallejo; la presente tiene como tipo de investigación descriptivo simple cuantitativo, 
la cual tiene como objetivo determinar la auditoria de gestión   en la parte contable 
de la empresa. 
Concluye mencionando que en la ejecución del proceso de auditoría de 
gestión se obtiene resultados eficientes que crecen paulatinamente. 
Soles, L. (2012) realiza una investigación de tesis para obtener el título 
profesional de contador público “Diseño e implementación de un sistema de control 
interno y su influencia en la rentabilidad de la empresa Negocios e Inversiones 
Integrales del Perú E.I.R.L., en el distrito de Trujillo, periodo 2012” Universidad 
Nacional de Trujillo; la presente tiene un tipo de investigación descriptiva,  la cual 
tiene como objetivo identificar las falencias en el área de control interno para 
mejorar la rentabilidad en la empresa. 
Concluye mencionando que al implementar un sistema de control interno 
esto haría más rentable la empresa, definiendo funciones, procesos, herramientas 
y cargos que le competen a casa empleado, mejorar tiempos y ganar dinero. 
Rodríguez, K. (2014) realiza una investigación para obtener el título de 





empresa comercial Covema, Naranjal – Independencia 2014” Universidad Cesar 
Vallejo; la presente tiene un tipo de investigación descriptiva la cual tiene como 
objetivo el determinar la relación que guarda la rentabilidad de la empresa con el 
control de inventarios que esta presenta. 
Concluye mencionando que efectivamente el administrar y evaluar los 
ingresos  y diversos parámetros del rubro empresarial va relacionada con la 
rentabilidad de la empresa, y los procesos que se incluyen traen consigo  resultados 
positivos. 
Paima, B.& Villalobos, M. (2013) realizan una investigación de tesis para 
obtener el título profesional de contador público “Influencia del sistema de control 
interno del área de compras en la rentabilidad de la empresa Autonort Trujillo S.A. 
de la ciudad de Trujillo” Universidad Privada Antenor Orrego; la presente 
investigación presenta un tipo de investigación  descriptiva la cual tiene como 
objetivo identificar y analizar los niveles de rentabilidad en el área de compras 
durante ciertos periodos de manera comparativa. 
Concluye mencionando que al efectuar un análisis en la gestión 
comercializadora de la empresa, se tuvo que considerar todos los procesos 
empleados en la parte de control del área, esto implica los costos, bienes o servicios 
que se hagan a un menor costo adquiriendo una mayor eficiencia en los recursos 
económicos. 
Teniendo en consideración los antecedentes recopilados de mi variable de 
auditoria de gestión y rentabilidad fija estás se relacionan puesto que al optimizar 
los costos de manera adecuada a través de la distribución de procesos por áreas 
estas generarían un mayor incremento de ganancias y teniendo un adicional en la 
rentabilidad fija que incurren los proyecto de transmisión eléctrica. 
1.3 Teoría científica de la auditoria de gestión 
[..]Como se trata de evaluar el sistema de control global de la organización, es necesario 
visualizar la totalidad de la organización, con base en los tres componentes del control de gestión: 
control estratégico, control táctico y control operativo. Esto implica evaluar las funciones del proceso 
administrativo, a nivel de planeación, organización, dirección y control, en sus componentes 





parte, deben analizarse los procesos operativos, de acuerdo con los conceptos de económica, 
eficiencia y efectividad, con el propósito de identificar las áreas críticas o las oportunidades. (Pinilla, 
J., 2012, p.56). 
 
1.4 Marco teórico de Auditoria de gestión 
La auditoría de gestión es una nueva técnica que se viene implementando 
en las empresas, si bien es cierto muchas de estas a lo largo se han dedicado a 
enfocarse en la rentabilidad, la auditoria de gestión crea procesos y mecanismos 
para crear y renovar estrategias que faciliten el posicionamiento de la empresa en 
el mercado, tanto en procesos organizacionales como en resultado, minorizando 
costos. 
Auditoria  
El mecanismo que hoy en día toda empresa utiliza es el poder auditar cada 
una de las áreas de procesos empresariales no solo para saber cuan rentable es 
mi negocio sino el planeamiento de estrategias que se tomaran en cuenta para 
aplicar la toma decisiones y obtener lo que se quiere lograr como empresa, no 
siempre serán resultados óptimos pero con una auditoria estos se verán reflejados 
de manera inmediata atacando el problema de raíz e incluso mejorar los puntos 
positivos. 
Es así como para definir la auditoria, Franklin, B. (2012) nos dice que: “La 
auditoría administrativa constituye una herramienta fundamental para impulsar el 
crecimiento de las organizaciones, toda vez que permite detectar en que áreas se 
requiere de un estudio más profundo, que acciones se pueden tomar para subsanar 
deficiencias” (p.85). Esto implicaría la superación de obstáculos, como tener una 
mayor claridad de los funcionamientos de las áreas en común, ya que una vez 
teniendo información bien sustentada se puede efectuar un  análisis de causa – 
efecto que sean congruentes lo hechos e ideas. (p. 85) 
Por lo mencionado, se infiere que la auditoria es el mejor mecanismo para 





empresariales esto permitirá el desenvolvimiento de cada estrategia y la eficiencia 
para la mejora de cada plan de contingencia. 
Asi mismo Zeuski M. (2014) señala que Management Audit is an assessment 
of methods and policies of an organization's management in the administration and 
the use of resources, tactical and strategic planning, and employee and 
organizational improvement. Management Audit is generally conducted by the 
employee of the company or by the independent consultant and focused on the 
critical evaluation of management as a team rather than appraisal of individual 
(p.31). 
Auditoría de Gestión es una evaluación de los métodos y políticas de gestión 
que se da en una organización en la parte administrativa como el uso de sus 
recursos  y el uso de los recursos, la planificación táctica y estratégica, y la mejora 
de los empleados y la organización. La auditoría de gestión generalmente se lleva 
a cabo por el empleado de la empresa o por el consultor independiente y se centró 
en la evaluación crítica de la gestión como un equipo en lugar de evaluación de la 
persona. (Zeuski, M.2014, p.31) 
Entre los tipos de auditoria contamos con: 
a) Auditoria interna 
Una de las evaluaciones más concisas y cercanas a la organización es la 
que se da dentro de ella de modo tal que se tiene un estudio al detalle con un 
seguimiento paulatino para la visión empresarial, esta auditoria es frontal y directa 
porque arroja resultados  
Según Vizcarra, E. (2011) señala que la auditoria interna: […] Es una actividad 
de evaluación que se desarrolla en forma independiente dentro de una organización a fin  de revisar 
la contabilidad, las finanzas y otras operaciones como base de un servicio protector y constructivo 
para la medición y evaluación de la eficiencia de otras clases de control, tales como; procedimientos; 
contabilidad y demás registros; informes financieros y normas de ejecución. (p.14). 
Del presente enuncia se destaca la actividad de evaluación quien define el 
cómo se efectúa procesos de gestión de manera más cercana  a nivel micro dentro 





b) Auditoria externa 
Si se desea consolidar a nivel macro una evaluación con sustento 
estaríamos poniendo en marcha una auditoria externa. 
Según Vizcarra, E. (2011): Esta denominación se utiliza como sinónimo de 
auditoría financiera, es la recopilación de datos sobre información cuantificable de 
una entidad que pretende el grado de correspondencia entre la información y los 
criterios establecidos para su preparación y emisión. Sobre este tipo de auditoria 
pretendemos ocuparnos en forma amplia y primordialmente. (p.21). 
Del siguiente párrafo se destaca que esta auditoría es más extensa, a nivel 
macro, con ciertos estándares ya predispuestos en niveles de gran escala, lo cual 
conlleva no solo un comparativo interno de cada área estratégica sino de un 
comparativo global de lo que se quiere obtener como organización y la gestión que 
esta cumple dentro de ciertos calificativos. 
 
Gestión 
La gestión en toda empresa genera un sin número de procesos para 
alimentar la estructura de la organización, todos los manejos operativos y 
administrativos que se tienen que llevar de manera detallada con responsabilidad, 
la buena administración de recursos de forma estructural ayuda a que una gestión 
se vea eficiente y eficaz en la empresa. 
Dentro de toda empresa se tiene que tener en cuenta porque existe una 
auditoria de gestión, no solo por conocimiento sino que son factores que involucran 
objetivos y resultados en distintas etapas que afronta la empresa; Redondo 
R.,(2006) hace referencia a los siguientes procesos: 
a) Compra-fusión 
Es aquí donde se tiene que tener un plan de estrategia para que en caso las 
empresas por mejorar su rentabilidad quieran unirse pues con manejo y dirección 






En este caso estamos hablando de las recomendaciones necesarias para un 
nuevo enfoque como empresa, observando capacidades que ya se tienen y puntos 
a mejoras, evitando tomar decisiones drásticas como despidos o personal recién 
incorporado. 
c) Reestructuraciones 
Es un ejemplo claro en caso la empresa requiera de un tiempo corto para 
tomar decisiones y buque la mejora en la organización , esto implicaría reducir 
costos pero de manera que nadie salga perjudicado, en este caso la persona que 
cubra el rol de auditar una reestructuración tiene que tener una vista amplia de lo 
que se quiere y lo que se tiene, puesto que su objetivo es que la empresa detecte 
de manera sencilla las falencias y  pueda aplicar una técnica de que favorezca a 
los empleados como a la organización. 
En este proceso es necesario identificar con qué clase de recursos humanos 
estamos laborando, detectar a las personas competentes, personas desmotivadas, 
que quizás tiene capacidades pero no enfocadas al rubro, personal no apto para el 
rubro pero que esta auditoría sirva para mejorar con capacitaciones que se 
implementarían, todo ello hace que el trabajo de la auditoria de gestión se vuelva 
eficiente. 
d)  Emisiones u ofertas públicas 
Desde este enfoque se canaliza la interacción que tenga la empresa con sus 
propios accionistas y su constante crecimiento ante posibles propuestas 
económicas. 
e) Problemas de R.R.H.H. 
 Como trabajar con tantas reglas y especificaciones que conlleven a un orden 
secuencial sino se tiene un potencial humano quien efectúe estas funciones, la 
auditoria de gestión tiene como objetivo detectar ese potencial humano y explotarlo. 





Toda empresa necesita afrontar cambios inesperados, crear planes de 
contingencia, para evitar constantes discrepancias ante posibles resultados, 
teniendo en cuenta que no siempre se obtiene lo que como empresa se proyecta o 
con resultados poco satisfactorios. (p.45-46) 
 
Índices de gestión 
Con el pasar del tiempo cada una de las empresas comienza a adoptar 
ciertas políticas para medir sus procesos de manera regular, con índices que se 
sacan de una previa evaluación de lo que la competencia desea obtener en 
resultados; lo que se requiere son índices basados en contingencias del día a día 
pero que como empresa estos ayuden a que  obtenga una mayor rentabilidad. 
Según Salazar, J. (2013) nos da unos puntos a considerar para un programa 
de auditoria de gestión tales como: 
a) Tener en consideración observaciones y recomendaciones de auditorías 
financieras, como auditorías internas y de consultoría. 
b) Efectuar un estudio de planificación estratégica por parte de la empresa 
y establecer los medios a ser evaluados, esto detallara y arrojara si se 
está cumplimiento con la misión y visión de dicha empresa. 
c) Obtener índices de gestión de otras empresas correspondientes al rubro 
y en efectuar una comparación de la empresa auditada. Analizando 
ciertas desviaciones junto con la administración. 
d) Efectuar un análisis de la Planificación Operativa Anual y el sistema de 
presupuesto.(p.224-225) 
 
Controles de gestión: 
Para una buena gestión dentro de toda empresa se tiene que conocer el 
papel que desempeña cada área y los objetivos establecidos como visión a 
resultados, los controles de gestión asegurar que una empresa pueda cumplir de 





mejor funcionamiento de dicha organización, tanto en las metas económicas como 
los medios que impulsen a lograr una rentabilidad esperada. 
Redondo R.,(2006) nos presenta tres de esos controles que deben tomarse 
en cuenta en toda empresa: 
a)  Control de Eficacia: Porque mide el grado de cumplimiento de objetivos 
que se encuentran en los programas de la misma, esto implica un comparativo de 
los resultados que se obtienen de manera real con los resultados previstos, esto es 
muy aparte de los recursos que se hayan utilizado en dicho proceso. 
Su evaluación repercute en conocer si los programas se están consiguiendo 
con los fines propuestos, tener el acceso a la información de un programa para 
poder continuarlo, modificarlo o suspenderlo, dar posibles soluciones a futuros 
programas que se establezcan y poder establecer ciertos controles internos por 
parte de la alta dirección. (p.61). 
b) Control de Eficiencia: Este mide la relación de un bien adquirido, producido 
o prestado por una parte con los recursos que se utilizan por otra parte, es aquí 
cuando se efectúa una comparación directa. 
Para poder evaluar estos niveles se necesita de información detallada y una 
organización preparada, entrando a tallar términos cuantitativos y cualitativos, 
como el rendimiento del servicio o bien adquiridos, las recomendaciones para 
mejorar los rendimientos estudiados y mejorar críticas. (p.65). 
c) Control de la economía: Por este lado la economía mide directamente los 
recursos financieros, humanos y materiales. Para que una operación llegue 
a concretarse como económica esta debe hacerse en un tiempo oportuno, 
con costos más bajos de lo esperado, una buena cantidad y calidad, la 
economía es más visible cuando se adquieren recursos apropiados a costos 
mínimos, entrando a comparar la calidad, cantidad y precio. (p.68). 
Técnicas y procedimientos: Auditoria de gestión 
“Los procedimientos y técnicas a aplicar serán principalmente de carácter 





auditadas, permitiendo analizarlos con el objetivo de mejorarlos” (Redondo R., 
2006, p.100). 
Esto hace referencia a poder tener claras las estrategias y debilidades que 
la empresa pueda presentar, tener un meta a corto plazo hace que la planificación 
sea más exigente pero que a futuro se generen planes de contingencia con mayor 
criterio. 
Redondo R., (2006) nos muestra ciertas técnicas involucradas en la auditoria 
de gestiones, tales como: 
a) Básicas: Basadas en entrevistas, cuestionarios, observación documental 
y directa las cuales recopilaran información para implementar con 
objetivos la organización. 
b) Cuantitativas: Se refiere a las revisiones analíticas, los indicadores de 
personal, como la evaluación de los recursos, análisis de flujos y mejora 
de técnicas de análisis económico. 
c) Cualitativas: Da referencia a la evaluación de estilo y calidad, las 
relaciones interdepartamentales, análisis de clima de trabajo, 
conocimiento de un entorno jurídico-laboral que son los factores que 
involucran factores de problemática constante. 
d) De control: Interviniendo la evaluación y el seguimiento para evitar 
errores y detectar los aciertos que se planifican como objetivos. (p.111-
112). 
 
Objetivos de la Auditoría de Gestión  
La auditoría de gestión tiene como objetivos principales:  
a) Evaluar los objetivos planteados dentro de la empresa ya sea a corto, 
mediano o largo plazo.  
b) Vigilar y evaluar los procesos y políticas de la organización, que se 
direcciones de manera adecuada y que se cumplan en cierto periodo. 
c)  Comprobar y corroborar la fiabilidad de la información que se maneja dentro 





d)  Constatar la existencia de métodos que se manejen en cada área y un plan 
de acción dentro de la organización. 
e) Evaluar y corroborar el uso correcto de los recursos. 
   
[...]En conclusión, la auditoría de gestión  reformula y enfoca  los aspectos administrativos, 
de gerencia y de operación; tomando énfasis en la efectividad y eficiencia que se tiene como 
empresa, y al mismo tiempo la buena administración de sus recursos materiales y financieros, a 
través de políticas implementadas en la empresa, controles en la operatividad de proyectos como 
en el rol de las acciones que se cumplan a nivel global (Rodríguez, Z., 2014, p.28).  
Esto implica también que la Auditoria de Gestión nos ayuda a reducir los 
costos empleados en la empresa como en aumentar la utilidad, número uno porque 
se aprovecharía de manera optimo los recursos humanos y materiales, teniendo 
como resultado aumentar el desarrollo de la organización mediante planes de 
acción, procedimientos para alcanzar objetivos en tiempo record. 
Alcance de la Auditoría de Gestión  
 En la Auditoría de Gestión tanto la administración como el personal que lleva 
a cabo la auditoría deben tener conocimiento del alcance general de esta, 
incluyendo una evaluación al detalle de los aspectos operacionales para lo que se 
debe tener presente lo siguiente:  
a) Satisfacción de objetivos en la organización. 
b) Nivel jerárquico y funcional de la empresa.   
c) Que los trabajadores de la empresa tengan participación activa dentro de 
ella. 
d) Que el auditor cuente con el conocimiento necesario sobre la información 
que se maneja en la organización. 
1.5 Marco teórico de  Rentabilidad fija 
Rentabilidad 
La rentabilidad en una empresa hoy en día va incrementando su sentido en 





cual se pueda hacer un buen uso de los recursos financieros como la parte 
administrativa contable generando la buena toma de decisiones. 
Según Díaz, M. (2012): Entenderemos por Rentabilidad a la remuneración 
que una empresa es capaz de otorgar a diferentes elementos como el  desarrollo 
su actividad económica. Es una medida de eficacia y eficiencia en el uso de 
elementos financieros, productivos y humanos. Con lo que se hablaría de 
rentabilidad”. (p.69). 
El enunciado nos da un enfoque mucho más claro de lo que como empresa 
se quiere lograr conseguir, el involucrar las distintas áreas y complementarlas con 
los componentes indicados para mejores resultados afianzara la actividad 
económica con resultados óptimos. 
Rentabilidad fija 
Así mismo no solo es un criterio que se tiene que tener en cuenta cuando se 
habla de rentabilidad fija, por ello  Zamora, A. (2011) menciona que la rentabilidad  
fija se da en una inversión donde se conoce de antemano cuáles serán los flujos 
de renta que se generaran teniendo un menos riesgo y midiendo a la par la utilidad 
que se requiere para mejores resultados como empresa, ya sean de las ventas 
obtenidas o la utilización de inversiones. (p.29). 
Con este enfoque se tiene más esclarecido el objetivo de optimizar los 
recursos para generar una rentabilidad es escala positiva, el generar resultados 
como empresa no solo es parte de un criterio de ganancias a corto plazo o en 




Reducir los costos y optimizar la rentabilidad fija 
A lo largo de la historia muchas empresas se han preguntado la manera más 
eficiente y eficaz de poder reducir costos, pero realmente de decirlo a hacerlo hay 





optimizar la rentabilidad fija en las empresas de transmisión eléctrica y proyectar a 
mejores ganancias. 
Según Blázquez, P. (2015) nos muestra una serie de alternativas a poner en 
marcha las cuales son: 
a) Gastos de personal en la organización. 
Muchos de estos costos ocultos se encuentran en la revisión de cuánto 
cuesta cada empleado, y para ello se necesitaría de un análisis de cuanto generan 
en una contratación de trabajo, cuanto es lo que se está cubriendo por accidente o 
enfermedad laboral, es necesario seguir un proceso para evitar que estos costos 
excedan a lo proyectado o en inclusive a situaciones de contingencia. 
b) Buscar proveedores internacionales 
Comparar no sólo ayuda a conocer nuevos y, quizás, mejores proveedores, 
sino que como empresa nos lleva a colocarnos en un buen posicionamiento dentro 
del mercado en este caso del rubro de las transmisoras, porque al evaluar 
constantemente a nuestros proveedores y no quedarnos estancado hace que estos 
se mantengan alertar a poder ofrecernos un mejor precio y calidad en el servicio 
prestado. El efectuar un comparativo de manera periódica ayuda a la empresa a 
que puedan tener opciones en caso de contingencias, ayuda a no generar 
dependencia con el proveedor, y así se está asegurando el obtener un beneficio 
mayor pero también aporta a que el proveedor nos brinde mejores cotizaciones y 
no perder un cliente en potencia. 
c) Base de datos propia de la empresa 
Tener mapeado todos los servicios, suministros y proveedores de manera 
mensual implica tener un mayor manejo de contar con los proyectos a tiempo, se 
tiene una mayor organización y se optimizan tiempos y a la vez no se tienen que 
tomar decisiones a última hora o que generen costos excesivos en los proyectos.  
d) Gestiona bien tus pagos y cobros 
Si bien es cierto que se manejan proveedores constantes en el rubro de las 





los ingresos y gastos tienen un mayor volumen, por ello hay que tener mucho  
cuidado con los costos que se generan por el incumplimiento de pagos no solo a 
proveedores, sino también los que forman parte de los contratos que están incluidos 
en los proyectos; uno de los tantos imprevistos son los descuentos que incurren en 
compras mayores  o contratos ya estipulados, inclusive los mismos errores en los 
pagos, se tiene que tener un sistema que implique tener mapeado los pagos 
pendientes y cobros constantes a nuestros proveedores y clientes respectivamente, 
saber nuestros beneficios y obligaciones. 
e) Optimiza tus instalaciones 
Estos costos tienen que ver directamente con los proyectos que se tienen a 
lo largo del proceso del rubro de la empresa, se tiene que tener a la par una persona 
que audite la ineficiencia energética y poder obtener ahorros. Para ello la empresa 
deberá tener previo conocimiento lo que implicaría tener dentro de la organización 
un gestor energético, el cual tiene como objetivos conocer la instalación de la zona 
empresarial tanto oficinas como zona de proyectos, el funcionamiento de la 
instalación y como se están distribuyendo estos costos para cada proyecto teniendo 
de la mano la parte estructural de las empresas o a futuro la remodelación de esta 
en caso sea necesaria. 
f) Costos estratégicos en la organización  
Estos costos entran a tomar un rol muy importante previa evaluación a toda 
la parte operativa de los proyectos, esto quiere decir que teniendo en claro todos 
los puntos a mejora en la empresa del rubro de transmisión, se da paso a la parte 
estructural de la organización, los suministros puestos a la venta y los servicios 
brindados a nuestros clientes. Todo está implicaría tener un manejo absoluto de los 
gastos operativos y de que manera se están administrando, la idea es poder tener 
en claro el proyectado mensual y anual del proyecto, que se haga lo estipulado por 
la empresa pero reduciendo costos. 
Indicadores que se toman en cuenta para las dimensiones de utilidad e 
inversión según rentabilidad fija: 





Es el pago por las labores que se realizan para el mantenimiento de un bien 
o producto en un estado específico. Si se visualiza en el sector de mantenimiento 
algunos lo consideran como gasto en el área de gerencia, como también se podría 
considerar una inversión e proteger el estado físico de los equipos. La decisión de 
los gerentes se verá reflejada cuando afecte directamente a los resultados 
(Baqueiro J. 2015, p.12). 
b) Gastos administrativos  
Son considerados parte de la administración general de un negocio que no 
incluyen las actividades operativas, ni gastos de ventas ni los costos de producción. 
Contienen salarios de Gerente General, alquileres de oficina, papeles de oficina, 
suministros y equipos. No suelen incluirse los gastos que tienen que ver 
directamente con el giro de negocio; un ejemplo claro son los gastos de selección 
y reclutamiento (Montenegro E., 2012, p.23) 
c) Ventas netas  
Representan la suma total de las ventas que pueden ser en efectivo o a 
crédito, no incluyendo las devoluciones, bonificaciones, descuentos y rebajas. 
Estos ingresos provienen de operaciones directamente del negocio como son los 
bienes y servicios. Las ventas netas son usadas en el Estado de Ganancias y 
Pérdidas que se encuentra en uno de los estados financieros con mayor 
importancia para medir el rendimiento de una empresa (Ventura E., 2010, p.65). 
d) Ingresos financieros 
Son parte directamente de la gestión financiera. Dentro de ello están los 
préstamos y créditos, rentas obtenidas y todo en cuanto a participaciones (Mendiola 
D, 2008, p.46). 
e) Costos de oportunidad 
Los costos de producción son usados en la toma de decisiones de una 
empresa tanto en un área contable como económica. Es importante ya que se 





implicaría el rechazo de ciertas alternativas que determinaría un nuevo costo de 
oportunidad. (Gonzales B., 2012, p.66).  
f) Capital  
El capital es considerado como los bienes y derechos  que la empresa tiene 
en su poder. También considerado como componente material de producción que 
en combinación con maquinaria, trabajo, materias primas permite la creación de 
nuevos bienes de consumo (Martínez F., 2009, p.60). 
g) Recursos propios  
Son considerados como las propias aportaciones de los socios, están dentro 
de ellos el capital, las reservas que forman parte de la empresa en situaciones 
extraordinarias (Quesada F., 2009, p.41). 
h) TIR 
La tasa interna de retorno es conocida como la tasa de rentabilidad que es 
el resultado de la reinversión de  flujos netos de efectivo que es parte de la 
operación del negocio y es expresado en porcentajes. Esta también  es conocida 
como tasa critica de rentabilidad que se  constata en la inversión de un proyecto en 
particular (Vaquiro J., 2009, p.36). 
 ¿De qué depende la rentabilidad fija en una empresa? 
La rentabilidad fija depende de ciertos márgenes que  la propia empresa 
maneja como beneficios financieros, económicos, gestión y personal; el primero 
tiene que ver con las fuentes financieras de la empresa. En cuanto a los segundos 
se relaciona con la estructura económica, activo y demás. Los de gestión 
relacionada con ingresos y diversos gastos de la empresa. Y referente a lo del 
personal se verifica la eficiencia de trabajadores en función a números 
remuneraciones y valor. (Díaz. M, 2012, p.70). 
Tipo de rentabilidad 





Hace referencia a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de 
activos en una empresa, esto le da valor de independencia a como los activos han 
sido financiados esto permitiría comparar la rentabilidad entre empresas sin que las 
estructuras financieras afecte el valor de la rentabilidad. Por tanto la rentabilidad 
económica juzga la eficiencia en la gestión empresarial y el como se está 
desarrollando su política de financiación. (Sánchez J., 2007, p.40). 
b) Rentabilidad financiera 
Considerada una medida de rentabilidad que se encuentra más cerca a los 
accionistas (…), la rentabilidad financiera es un indicador de los fondos generados 
internamente en la empresa y porque de manera externa puede restringir la 
financiación. Por ello la rentabilidad financiera debe estar a la par con lo que el 
inversionista pueda obtener en el mercado con una prima de riesgo como 
accionista. (Sánchez J., 2007, p.63). 
Si bien es ciertas ambas rentabilidades nos dan un enfoque tanto en la parte 
de cómo gestionar un proceso para mejora en cuanto a competencia de mercado y 
la otra  como parte operativa para mejores resultados en cuanto a una inversión 
planificada.  
Ratios de rendimiento: 
a) Retorno sobre patrimonio  (ROE) 
Fernández A. (2010) nos menciona que “la rentabilidad financiera, de los 
fondos propios o ROE se define a través de la siguiente expresión: 
ROE= M x Ventas / Capital 
Recordemos que el beneficio después de impuestos es el resultado del 
ejercicio que figura en las cuentas anuales como Pérdidas y Ganancias”(p.45) 
“El ROE trata de medir la rentabilidad que obtienen los dueños de la 
empresa, es decir, la rentabilidad del capital que han invertido directamente –capital 
social- y de las reservas, que en definitiva son beneficios retenidos y que por tanto 





b) Retorno sobre inversión  (ROI) 
La rentabilidad económica o del activo también llamado también ROA y como 
denominación más usual ROI. 
“Básicamente consiste en analizar la rentabilidad del activo 
independientemente de cómo está financiado el mismo o dicho de otra forma, sin 
tener en cuenta la estructura del pasivo” (Fernández A. 2010, p.60). 
La forma más usual de definir el ROI es: 
                                     ROI= M x Ventas / Inversión 
 c) Retorno sobre activos (ROA) 
Uno de los indicadores financieros más importantes y utilizados por las 
empresas para medir su rentabilidad es el ROA. 
“Es la relación entre el beneficio logrado en un determinado período y los 
activos totales de una empresa. Se utiliza para medir la eficiencia de los activos 
totales de la misma independientemente de las fuentes de financiación utilizadas y 
de la carga fiscal del país en el que la empresa desarrolla su actividad principal.” 
(Fernández A., 2010, p.65). 
Dicho de otro modo, el ROA mide la capacidad de los activos de una 
empresa para generar renta por ellos mismos. El ROA se calcula de la siguiente 
forma: 
ROA= M x Ventas / Activos 
 
 
Ratios de gestión: 





Cuando hablamos de rotación de cuentas por cobrar hablamos de un ratio 
de suma importancia para que la empresa pueda tener en claro el manejo de la 
organización. 
Este es un indicador financiero muy importante, ya que indica en que 
momento se recibe el dinero por ventas y si es en menos tiempo mucho mejor. Así 
si los clientes pagan de manera rápida sus cuentas la organización podrá tener 
dinero en el banco y pagar con anticipación sus deudas aumentando su 
rentabilidad. (Valdivia M., 2008, p.37). 
Este indicador financiero es de gran importancia a la hora de analizar cómo 
se lleva el negocio, ya que el sentido común indica que cuando se recibe el dinero 
más temprano por las ventas es mejor. Tan pronto los clientes pagan sus cuentas, 
la empresa puede ingresar los dineros al banco, pagar por anticipado sus deudas 
o invertir esos flujos para aumentar la rentabilidad. (Valdivia M., 2008, p.37). 
Valdivia M. (2007) indica la siguiente formula: 
RCC = Ventas anuales a crédito/Promedio de cuentas por cobrar 
Hay que notar que las ventas anuales a crédito no se encuentran en la hoja 
de Balance sino en el informe de Estados y Resultados. (p.48). 
b) Ratio de rotación de cuentas por pagar 
“El índice de rotación de cuentas por pagar es usada para medir la liquidez 
en corto plazo que se utiliza para medir la velocidad en que una entidad paga a sus 
proveedores” (Valdivia M., 2008, p.43). 
 Las cuentas por pagar se pueden encontrar en el balance general en la 
sección de pasivos. Usualmente son pasivos a corto plazo ya que se deben pagar 
en un plazo menor a 12 meses. 
La fórmula para calcularla la rotación es la siguiente: 







1.6 Marco Conceptual 
Eficiencia: La eficiencia se recoge en la parte dogmática o sustantiva, en el 
contexto de los recursos económicos públicos y en estrecha vinculación con el 
valor- principio de economía, con la exigencia de asignación equitativa en la 
distribución de los recursos. (Cohen, 2011, p. 100) 
Eficacia: Se recoge  en la parte organizativa y con ocasión de la fijación del 
estatuto subjetivo principal de una precisa organización, la administración pública. 
(Cohen, 2011, p. 86) 
Organización: Determinan que su curso apoye la definición de la estructura, 
competencia, funciones y procesos a través del manejo efectivo de la delegación 
de autoridad y el trabajo en equipo. (Blasca, 2011, p.20) 
Impacto: Vinculado al concepto de proyectos y de aumento de capacidades. 
(Blasca, 2011, p.27) 
Resultados: Encauzan las acciones para optimizar el aprovechamiento de 
los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la 
organización. (Blasca, 2011, p. 9) 
Mecanismo: Transforman un instrumento que hace más permeable y 
receptiva a la organización. (Blasca, 2011, p.20) 
Optimizar: Regularizar los procesos de manera eficaz con un plan 
establecido. (Núñez, 2015, p.45) 
Reducir: Bajar la cantidad, tamaño o intensidad de una acción o cosa. 
(Pérez, 2014, p.34) 
Costos: Son todo tipo de costos que pueden incurrir en un servicio o proyecto 
a realizar. (Merino, 2015, p.32). 







1.7 Formulación del problema 
Problema general 
¿De qué manera la auditoria de gestión se relaciona con la rentabilidad fija 
en las Empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016? 
Problema especifico 
¿De qué manera la auditoria de gestión se relaciona con la inversión en las 
Empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016? 
¿De qué manera la rentabilidad fija se relaciona con la eficiencia en las 
Empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016? 
¿De qué manera la auditoria de gestión se relaciona con la utilidad en las 
Empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016? 
 
1.8 Justificación 
El presente trabajo de investigación no solo de justifica por la consolidación 
de la información académica, como desarrollo del siguiente proyecto sino que 
adicional a ello contribuye con brindar información respeto a los procesos que 
implican una auditoria de gestión para que se vea reflejada como resultados 
óptimos en la rentabilidad fija de toda empresa. Es muy importante recalcar que no 
solo es cuestión de tener dinero constantemente si bien es cierto una buena 
ganancia en una empresa no solo es indicador de buenos procesos o indicadores, 
todo en conjunto amerita una mejor estrategia para poder cumplir con los objetivos 
planteados y poder superarlos. Si no se lograr tener un buen manejo de todas las 
áreas para que una empresa logre minorizar costos pero con la calidad del servicio 
prestado, estamos hablando de ganancias del momento y no de sostenibilidad que 







Auditoria de gestión tiene relación con la rentabilidad fija en las Empresas de 
Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016   
Hipótesis especifica 
Auditoria de gestión tiene relación con la inversión en las Empresas de 
Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016   
Rentabilidad fija tiene relación con la eficiencia  las Empresas de 
Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016   
Auditoria de Gestión tiene relación con la utilidad de las Empresas de 




Determinar de qué manera la auditoria de gestión se relaciona con la 
rentabilidad lineal en las Empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de 
Miraflores, 2016 
Objetivo especifico 
Determinar de qué manera la auditoria de gestión se relaciona con la 
inversión de las Empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 
2016 
Determinar de qué manera la Rentabilidad fija se relaciona con la eficiencia 
de las Empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016 
Determinar de qué manera la Auditoria de Gestión se relaciona con la utilidad 



















2.1 Diseño de Investigación 
 
Es una investigación de Diseño no Experimental, como se define: La que se 
efectúa sin ningún tipo de manipulación en las variables, es la observación de los 
fenómenos tal y como se da forma natural para poder analizarlos (Hernández J, 
2013, p.116) 
 El presente estudio de investigación es de nivel descriptivo-básico- 
correlacional. El estudio descriptivo selecciona un sin número de conceptos o 
variables que son medidas de manera independiente con el fin de describir y 
especificar sus propiedades importantes ya sea de personas, grupos,  o cualquier 
otro fenómeno, por ello busca enfatizar el estudio de manera independiente de cada 
característica; por otro lado el estudio correlacional que mide el grado de relación y 
como interactúan dos o más variables, esto se da dentro de un mismo contexto. 
(Brouyere J. 2012, p.34) 
 
2.2 Variable, Operacionalización: 
  2.2.1  Variables: 
Definición de V1: Auditoria de gestión 
“Es la relación que evalúa la  eficiencia, efectividad y economía con la que se 
manejan los recursos de la empresa, ya sea un programa u actividad; asi mismo 
busca optimizar las normas éticas para el personal de dicha organización. (Salazar, 
2013, p.26)”. 
Definición de V2: Rentabilidad fija  
“La rentabilidad  fija es la relación que se da en una inversión donde se conoce de 
antemano cuáles serán los flujos de renta que se generaran teniendo un menor 
riesgo y midiendo a la par la utilidad que se requiere para mejores resultados como 




























2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
La población de la presente investigación estará conformada  por los 
trabajadores de las empresas de transmisión eléctrica en el distrito de 
Miraflores, donde existen dos empresas especializadoras en el sector 
transmisión para lo cual se contara con 24 trabajadores de cada una entre 
ellos un grupo selecto como ejecutivos relacionados a la toma de 
decisiones: Gerentes, jefes administrativos, contadores y otros para que 
se pueda tener un resultado más objetivo. 
   Factores de exclusión. 
De las 15 empresas del rubro de transmisión eléctrica reconocidas por este rubro 
se tomaran aquellas que cumplan con las siguientes características: 
a) Que sean empresas del sector transmisión eléctrica con una cartera de 
clientes constante. 
b) Que cuenten con ingresos mensuales de 1, 000,000.00 nuevos soles 
como mínimo mensual. 
c) Que tengan como activo fijo maquinarias para proyectos de transmisión   
con un valor de 3000.00 dólares 
d) Que se encuentren en el distrito de Miraflores. 
De las 15 empresas transmisoras, las que cumplen con las características dadas 
anteriormente son 2, de las cuales se va a considerar a 24 trabajadores, 
haciendo un total de 48 personas que viene hacer la población.  
2.3.2. Muestra 
 
La muestra buscará ser representativa y estará conformada por todos los 
ejecutivos relacionados a la toma de decisiones de las empresas  
transmisoras eléctricas del distrito de Miraflores. Para definir el tamaño de 
la muestra se utilizara el método probabilístico, mediante el cual 
aplicaremos el Muestreo Aleatorio Simple, tomando en cuenta la fórmula 














La muestra que será tomada para la presente investigación es de 43 
personas que trabajan en las empresas de transmisión eléctrica ubicadas 
en el distrito de Miraflores. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Encuestas  
 Las encuesta es una técnica para un procedimiento de investigación ya 
que a través de cuestionarios y demás permiten la obtención de datos de manera 
rápida y eficaz. (Casas J, 2011, p.76) 
z2 * p * q * N






Análisis documental  
Se aplicara para analizar las normas, información bibliográfica y otros 
aspectos relacionados con la investigación. 
Validez:  
Se define como validez al propio concepto de la lógica, el como proceder 
a conclusiones validas más cercanas a la verdad.(Martínez A., 2012, p.45-46) 
 
Confiabilidad 
Se define como una propiedad en la que el instrumento aplica a los 
mismos fenómenos, las mismas condiciones arrojando resultados congruentes. 
(Martínez A., 2012, p.48). 
Se utilizó la técnica de encuestas, para obtener información sobre si realizan 
auditoría ambiental y si cumplen con los estándares de calidad ambiental, a la 
vez se revisaron bibliografías que tengan relación con la investigación. 
Validez y confiabilidad: 
La confiabilidad de la presente investigación sirve para tener resultado 
coherente y consistente, para esto se aplicará la prueba estadística llamado Alfa 




K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Cuando los instrumentos han sido validados mediante el juicio de 
expertos y la prueba piloto y antes de ser aplicados definitivamente a 





los datos obtenidos tienen la finalidad de comprobar el nivel de 
confiabilidad y esto se realiza mediante Alfa de Cronbach. 
[..]Alfa de Cronbach sirve para la determinación de escalas y el cálculo de 
correlación entre los ítems. Los valores de este pueden variar en el rango de 0 a 1 
dando como conclusión que el 0 en la escala no está en correlación con los demás 
ítems a diferencia del mayor valor, este demostrara una mayor fiabilidad, claro está 
que en las investigaciones el valor mínimo que se recomienda es de 0.70. (Molina. 
X, 2010, p.56) 
Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.842, según Xavier 
Molina (2010), nos señala que cuando el Coeficiente alfa es >.7 es 






Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.813, según Xavier 
Molina (2010), nos señala que cuando el Coeficiente alfa es >.7 es 






2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El presente estudio de investigación utilizará el Software Estadístico 
SPSS Versión 22 que accederá a insertar tablas y gráficos para evaluar la 
relación entre las variables en estudio, en base al diseño correlacional, porque 





investigación resultará del recojo de información mediante los instrumentos 
elaborados extraído de las variables. El procedimiento de aplicación será de 
manera individual. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la siguiente elaboración del proyecto de tesis, se da cumplimiento a la 
Ética Profesional, que acompaña a los principios  de  moral individual y social; y 
en el punto de vista práctico involucrando a las normas y reglas de conducta para 
satisfacer el bien común, con juicio de valor que se atribuye a las cosas por su 
fin existencial y a las personas por su naturaleza racional, enmarcadas en el 



































































3.1 Análisis de resultados 
Tabla N° 1: Se le brinda la importancia necesaria al talento humano para 
una buena gestión de trabajo. 
 
















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados siente que no 
siempre se le brinda la importancia como persona, como trabajador y que por 
ende su trabajo no es valorado al cien por ciento, esto implicaría el no sentirse 
identificado con la empresa y trae consigo el bajo rendimiento  y desempeño que 






Tabla N° 2: La organización se preocupa por que el personal que labora 



















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados entre los que 
respondieron a veces y casi nunca supera más del 50% por ciento lo cual 
implica que no todos en la empresa conocen el funcionamiento preciso de 
cada área, aun se presentan falencias que no permite que el trabajador 





optimizando los tiempos, porque un trabajador que desconoce sus funciones 
no está creando dependencia en su desenvolvimiento de sus funciones. 
Tabla N° 3: Se evalúa el logro de objetivos de manera mensual y anual 


















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados indican que estas 
evaluaciones no se dan en su mayoría o probablemente no todas las áreas son 
evaluadas de la misma manera lo cual trae como resultado que no se tenga 
mapeado lo que se quiere conseguir como área, que no se está evaluando los 
resultados ni mucho menos el cumplimiento de estos, esto trae como resultado 






Tabla N° 4: Las evaluaciones de las áreas diversas en la empresa sirven 
de ayuda para verificar el cumplimiento de la gestión en la empresa. 
 














Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados entre los que en 
las áreas no están teniendo una persona a cargo quien las evalúe  o supervise 
que las funciones designadas sean verídicas dentro de la jornada laboral razón 
por la cual aun no están seguros de que los resultados de estas evaluaciones 
sean tan benéficos para la labor de cada jornada. 
Tabla N° 5: Considera que las áreas manejan estrategias para que el 























Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados indica que no 
se están manejando estrategias en la empresa, que no todas las áreas se 
proyectan a mejorar en cuanto a rendimiento ya que solo un mínimo 
porcentaje indica que esporádicamente se manejan ciertas estrategias pero 
no se relacionan con las demás, de ser así las áreas estarían trabajando 
como islas sin tener una conexión que ayude a poder optimizar el trabajo y 





Tabla N° 6: Se cumplen los manejos de procesos para cada área de 
manera adecuada. 
 














Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados indica que estos 
procesos se cumplen de manera paulatina pero no en su totalidad, son 
procesos que se manejan de manera individual no en equipo, que parte del 
personal tiene aun falencias y disputa el criterio por si se están manejando 
bien estos procesos o no ya que muchos de estos no se tienen esclarecidos. 
Tabla N° 7: Se llevan a cabo capacitaciones para el personal y que 
































Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados refleja que hay 
un porcentaje muy marcado entre los que indican que casi nunca se otorgan 
dichas capacitaciones como otros que casi siempre, esto amerita de que no 
se le está brindando la importancia debida al personal por igual, si no hay un 
orden para que todo el personal esté capacitado no se puede esperar los 
mismos resultados en general a la empresa. 
Tabla N° 8: Se maneja un control de tiempos para una mayor efectividad 























Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados trabaja de 
manera independiente en sus funciones sin ponerse tiempos ni tampoco hay 
quien los ponga de manera definida, esto genera que los resultados del 
trabajo tengan falencias no solo en la entrega de lo que se requiere, lo más 
probable es que la empresa se vea en la necesidad de contratar mayor 
personal para cubrir rangos de jornada que no están bien estructuradas y 
sumarse a ello la poca calidad de este. 
Tabla N° 9: Se maneja un seguimiento de los costos de mantenimiento 



















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados indican que 





esto trae grandes suspicacias puesto que estos costos están directamente 
relacionados con lo de los proyectos del rubro de la empresa, si no se tiene 
un seguimiento constante esto genera que parte del dinero no está siendo 
destino para un uso específico y no se está incurriendo a brindar un servicio 
de calidad con costos menores. 
Tabla N° 10: Los gastos administrativos son evaluados para obtener  




















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados en las áreas 
indican que los gastos administrativos no están siendo evaluados como se 
deberían si bien es ciertos estos gastos son parte de la empresa no debería 






Tabla N° 11: Se hace una evaluación constante de las ventas netas de la 





















Como se visualiza en la mayoría de los encuestados de las áreas hacen un 
punto marcado en que si bien es cierto las ventas entran en evaluación pero 
no es el flujo de revisión no es constante puesto que al tener unos ingresos 
definidos la empresa no incurre a detallar las ventas adicionales que puedan 





Tabla N° 12: Los ingresos financieros son revisados periódicamente para 
la toma de decisiones que mejoran la rentabilidad. 
















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados indican que 
estos ingresos no son revisados de manera paulatina, esto trae como 
consecuencia que a futuro no se tenga un equilibrio de los gastos financieros 
como el de los ingresos, estaría dificultando en la toma de decisiones de un 
proyecto a futuro y que el rendimiento espero no se vea reflejado en los 





Tabla N° 13: La empresa toma en cuenta los costos de oportunidad para 


















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados de cada área 
hace un punto muy marcado al establecer que los costos de oportunidad no 
están siendo tomados en cuenta lo que repercute que al ser una empresa 
con proveedores estándar se vean obligados a pagar por un servicio al costo 
que fuese, dejando de lado no solo la calidad sino también la reducción y el 





Tabla N° 14: Se ejecuta un plan para la buena administración del 
capital en la empresa. 
 


















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados por área 
nuevamente reflejan que no se está ejerciendo de manera adecuada la 
administración del capital de la empresa, sino se genera un proyectado de 
ello no se podrá saber cuan rentables somos como empresa, si realmente 
estamos al día reduciendo deudas y que podamos tener mayor 





Tabla N° 15: Los recursos propios de la empresa son administrados para 


















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados indican que los 
recursos propios de la organización no están siendo administrados, no solo 
trae como consecuencia el que uno tenga estos recursos en una próxima 
inversión sino como se ven manejados e influyen en reducir costos y obtener 
mayor rentabilidad. 
Tabla N° 16: Se analiza la tasa interna de retorno sobre la inversión para  





















Como se visualiza en la tabla la mayoría de los encuestados en las áreas 
indica que no se está llevando a cabo el análisis de la tasa interna de retorno, 
y este indicador solo refleja que ante una posterior inversión o toma de 
decisiones no se va a tener un cimiento porque no se podrá reflejar un 
comparativo en un próximo proyecto. 
 





Es el proceso de comprobación de una teoría o idea que requiere una 
corroboración de por medio. El chi cuadrado compara  las hipótesis observadas 
con la que se espera obtener como resultado final (Sánchez, D. 2015, p.15). 
Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y se 
rechaza la hipótesis nula. 





3.2.1 Comparación de Hipótesis General: 
 Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoria de Gestión no tiene relación con la 
Rentabilidad Fija de las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de 
Miraflores, 2016. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoria de Gestión  tiene relación con la 
Rentabilidad Fija de las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de 
Miraflores, 2016. 
 
 Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 













Como p = 0,000 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que la Auditoria de Gestión si tiene relación 
con la Rentabilidad Fija de las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito 
de Miraflores, 2016. 
3.2.2. Hipótesis Específica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoria de Gestión no tiene relación con la inversión 
de las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoria de Gestión  tiene relación con la inversión 
Fija de las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 













Como p = 0,000 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que la Auditoria de Gestión si tiene relación 
con la inversión de las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de 
Miraflores, 2016. 
3.2.3. Hipótesis Específica 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Rentabilidad Fija no tiene relación con la eficiencia de 
las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoria de Gestión  tiene relación con la eficiencia 
Fija de las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 











Como p = 0,000 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que la Rentabilidad Fija si tiene relación con 
la eficiencia de las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 
2016. 
3.2.4. Hipótesis Específica 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La Auditoria de Gestión no tiene relación con la utilidad 
de las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Auditoria de Gestión tiene relación con la utilidad de 
las empresas de Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 















Como p = 0,004 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que la Auditoria de Gestión si tiene relación 










































La presente investigación tiene como objetivo principal el poder determinar la 
relación de la Auditoria de Gestión con la Rentabilidad Fija de las empresas de 
Transmisión Eléctrica en el distrito de Miraflores, 2016. 
 
En esta validación de hipótesis se aplicó el Chi Cuadrado, que tiene como 
indicación que de ser menor a 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Para  la hipótesis general, en el cual se define la relación entre la auditoria 
de gestión y la rentabilidad fija de las empresas de transmisión eléctrica en el 
distrito de Miraflores, 2016, se constata que el resultado estadístico del chi 
cuadrado arroja  un 0.000 el cual indica que si hay relación entre ambas 
variables. 
 
En la tablas 5 - 8 hace una clara referencia a como la auditoria de gestión 
no se está tomando en cuenta por parte de la organización no solo en la parte 
de capacitaciones al personal sino que esto se verá reflejado en el 
desenvolvimiento que pueda tener cada área y cuan efectivo sea el trabajo, el 
tiempo que se  necesita para cubrir las funciones no están siendo medidos por 
un encargado, inclusive las labores en los proyectos estaban siendo designadas 
pero no por periodos de tiempo, solo se está dando prioridad al cumplimiento 
pero en cuanto tiempo este estaría siendo optimo y beneficioso para la 
organización, esto incurre en que los costos adicionales por contratar mayor 
personal del que se designa exceda lo que se tiene proyectado en el mes o en 
el año. 
Por otro lado las tablas reflejan que el manejo de los procesos no se están 
cumpliendo porque no hay una estructura que indique cuales y en qué orden se 
deben seguir, razón por la cual tampoco se están manejando estrategias en las 
distintas áreas, este resultado no es beneficioso para el rubro de las transmisoras 
ya que no se tiene un plan estipulado para el manejo de las funciones. 
Las estrategias que se manejan en el área son escasas porque el área de 
gerencia trabaja de manera independiente en lugar de transmitir información a  





proyección del trabajo teniendo como resultado el no  generar mayores 
ganancias en menor tiempo y reducir costos. 
 
De los resultados obtenidos de la presente investigación los antecedentes 
que guardan relación son: 
En la opinión de Gamboa (2015): Concluye mencionando que previa 
evaluación de las áreas críticas en la empresa se consideró la implementación 
de sistemas de comunicación, de operatividad que ayudaría a incrementar 
resultados positivos, esto implicaría que para tener un resultado efectivo se 
requiere de previas evaluaciones y estar relacionado en conjunto con cada área. 
Para la hipótesis especifica 1, la cual indica la relación entre auditoria de 
gestión y la  inversión de las empresas de transmisión eléctrica en el distrito de 
Miraflores, 2016, se obtuvo como resultado 0.000 lo cual indica la relación entre 
ambas. 
 
En las tablas 13 - 16, hace referencia a ciertos parámetros que se tienen 
que tomar en cuenta para la inversión y más aún en el rubro que manejan las 
trasmisoras puesto que son a largo plazo y se tiene conocimiento de sus ingresos 
constantes ; si bien es cierto que se tiene  conocimiento de ello  se necesita tener 
un proyectado de los gastos  y costos que incurrirían los proyectos a corto, 
mediano y largo plazo, para tener un estudio de como se está haciendo los 
seguimientos con los costos de oportunidad se tendría que tomar en cuenta las 
evaluaciones a cuantos proveedores manejan las empresas del rubro de 
transmisión eléctrica, ya que al tener gran magnitud en sus proyectos trabajan 
con proveedores constantes pero que no necesariamente tienen una mejor 
oferta o los mejores precios, estos proveedores a su vez no garantizan la calidad 
máxima del servicio prestado como la de los suministros adquiridos, esto 
generaría que las empresas de transmisión eléctrica no analicen la posibilidad 
de evaluar nuevos costos y mejor calidad en sus proyectos; por otro lado las 
tablas hacen referencia a que tanto los recursos propios de la empresa como el 
capital no están siendo administrados de manera constante y más aún porque 
los proyectos de transmisión eléctrica  ameritan  a que se tenga gran parte de 





manera periódica así como el propio capital de la empresa que lo ideal es que 
se mantengan los ingresos  y  a la par se  reduzcan los costos para ser más 
rentables; adicional a ello se nota claramente que las empresas del rubro no 
están efectuando un análisis completo referente a la tasa interna de retorno y 
esto repercute porque si bien es cierto que los proyectos son planteados por un 
periodo largo en año, esto implicaría que no se estaría tomando en cuenta la 
proyección de una próxima inversión esto trae como resultado el que no se 
tomen decisiones asertivas y que se tomen riesgos que impliquen gastos 
innecesarios.  
 
De los resultados obtenidos de la presente investigación los antecedentes 
que guardan relación son: 
En la opinión de Paima, B.& Villalobos, M. (2013): donde se concluye 
mencionando que al efectuar un análisis en la gestión comercializadora de la 
empresa, se tuvo que considerar todos los procesos empleados en la parte de 
control del área, esto implica los costos, bienes o servicios que se hagan a un 
menor costo adquiriendo una mayor eficiencia en los recursos económicos. 
 
Para la hipótesis especifica 2, la cual indica la relación entre rentabilidad 
fija y eficiencia de las empresas de transmisión eléctrica en el distrito de 
Miraflores, 2016, se obtuvo como resultado 0.000 lo cual indica la relación entre 
ambas. 
 
En las tablas 1-4, hace referencia a la parte del cumplimiento, la parte 
organizacional, del contacto con el personal, de evaluaciones de las áreas las 
cuales traen por conjunto que el trabajo que se desempeña en las empresas de 
transmisión eléctrica vaya de la mano con el rendimiento de las funciones en su 
totalidad, no solo enfocándose en la reducción de los costos sino en  brindar 
calidad en el servicio y eso depende de que todos en la organización manejen 
una misma información y por lo que arrojan las tablas la mayoría de trabajadores 






 Las tablas reflejan un ejemplo claro de que no se está llevando un 
seguimiento en cuanto a cumplimiento de objetivos, estos no están dando los 
resultados esperados, aun se presentan falencias porque no se tiene un proceso 
implementado de manera legal por tanto si los objetivos planteados no se 
cumplen, no hay un interés por parte del personal estamos hablando de 
resultados negativos para la empresa, las áreas deberían entrar en evaluaciones 
constantes para que el trabajo sea más eficiente, que no solo se base en función 
a cumplimiento sino que estos se vean reflejados en la calidad de servicio que 
ofrecen las empresas de  transmisión eléctrica; por otro lado si el personal tiene 
un enfoque claro de los objetivos como empresa, las funciones están muy bien 
establecidas, si cuenta con un equipo y soporte laboral y le sumamos a ello el 
conocimiento de cómo desarrollarse dentro de la empresa este no tendrá ningún 
inconveniente al poder tomar decisiones en situaciones de riesgo para la 
empresa, ya en las empresas de transmisión al tener como fin los proyectos a 
grande escala amerita brindarle a la par un mayor interés en la diversas áreas, 
personal de proyectos  para que estos no se vean tan ajenos a la empresa y se 
vuelvan un gran potencial para la rentabilidad fija del rubro. 
 
De los resultados obtenidos de la presente investigación los antecedentes 
que guardan relación son: 
En la opinión de Soles, L. (2012): donde se  concluye mencionando que 
al implementar un sistema de control interno esto haría más rentable la empresa, 
definiendo funciones, procesos, herramientas y cargos que le competen a casa 
empleado, mejorar tiempos y ganar dinero. 
La opinión de  Paredes, D. (2014): donde se  concluye  mencionando que 
en la ejecución del proceso de auditoría de gestión se obtiene resultados 
eficientes que crecen paulatinamente. 
 
Para la hipótesis especifica 3, la cual indica la relación entre auditoria de 
gestión y utilidad de las empresas de transmisión eléctrica en el distrito de 






En las tablas 9-12, hace referencia a las ganancias que las empresas 
transmisoras eléctricas puedan generar de manera mensual y anual, y el poder 
reducir los gastos que implican cada proyecto,  si bien es cierto que el flujo de 
las respuestas no son las mejores porque los encuestados de las empresas del 
rubro consideran que no se está haciendo un seguimiento constante de los 
costos de mantenimiento que directamente tienen que ver con el rubro de la 
empresa puesto que estos deben ser evaluados y se tiene que hacer un 
seguimiento de estos, de como son administrados, de los montos que se utilizan 
en los proyectos, que clase de criterio se está tomando para incurrir en estos 
costos de mantenimiento y que persona está siendo responsable  en la 
aprobación y solicitud de estos; las empresas según los resultados en las tablas 
no están teniendo énfasis en este tema puesto que al generar una rentabilidad 
fija de manera constante descuida los posibles riesgos a futuro que sufrirían por 
no saber destinar los costos de manera adecuada. Por otro lado los gastos 
administrativos no son evaluados en su totalidad si bien es cierto son gastos que 
son parte de la empresa de gerencia, de personal pero directamente con el rubro 
de esta razón por la cual  no pueden dejarse  de evaluar; el descuido en ello 
estaría reflejado en gastos adicionales o no contemplados dentro del proyectado 
como organización, el tener un mapeo de ello hará más sencillo que se conozca 
la cantidad de trabajadores de las empresas, cuanto es el gasto que incurre ello, 
que se requiere para estos gastos sean bien utilizados y en el momento preciso 
teniendo en cuenta que esto ayudaría a reducir costos a implementar una 
reestructuración en la empresa porque se sabría el manejo interno de los gastos 
administrativos y si realmente se están destinando ese dinero de manera 
eficiente. En cuanto a las ventas netas en las tablas refleja que no se hacen 
evaluaciones constantes de estas, esto incurriría en que si no se tiene un control 
de estas ventas como se podría tener conocimiento de los ingresos directos del 
rubro de la organización, si es ahí donde se tiene el peso de los ingresos 
constantes como parte de los proyectos ya sea como los ingresos por servicios 
prestados como los suministros que se dan a la venta, adicional a ello se tendría 
un mapeo de los créditos  y la cobranzas de estas ventas, cuanto menos plazo 
de cobro sea, mayor dinero e ingreso para la empresa, y esto tendrá un mejor 
resultado porque se tendrá el dinero en un tiempo óptimo. Referente a los 





indicaron que no se están revisando de manera periódica, ello implicaría tener 
un mayor riesgo puesto que si queremos generar mayor utilidad se debe 
conocimiento de lo que se está invirtiendo o si en el algún momento el costo del 
proyecto requiere un mayor financiamiento y cómo afectaría a la empresa o no. 
 
De los resultados obtenidos de la presente investigación los antecedentes 
que guardan relación son: 
La opinión de  Pérez, C. (2013): donde se concluye mencionando que la 
auditoria de gestión es una principal herramienta para que se gestione de 
manera adecuada los recursos y las metas y objetivos sean cumplidas como se 
planea, teniendo en cuenta los métodos de trabajo y que este tenga la forma 
correcta de utilizar los recursos. 
La opinión de Rodríguez, K. (2014): donde se concluye mencionando que 
efectivamente el administrar y evaluar los ingresos y diversos parámetros del 
rubro empresarial va relacionada con la rentabilidad de la empresa, y los 

































































1. Luego de haber analizado los resultados de la presente investigación se 
concluye que los gerentes de las empresas del rubro de transmisión 
eléctrica en el distrito de Miraflores deben asumir la gran responsabilidad 
de que sus empresas tengan una auditoria de gestión, ya que esto 
ayudaría a que no solo se vea la parte de la ganancia como empresa sino 
que esta puede elevarse con la reducción de gastos, esto implicaría 
reformular los procesos que se están llevando en la empresa y que todo 
el personal trabaje en conjunto para no depender de gatos innecesarios, 
se sabría qué gastar y porque y en el momento oportuno con resultados 
óptimos al crecimiento de la empresa. 
 
2. Al revisar los resultados se concluye que, la auditoria de gestión si tiene 
relación con la rentabilidad fija, ya que, al tener como empresa una 
rentabilidad fija y se saben los ingresos constantes el auditar la gestión de 
estas ayuda a que se puedan optimizar los costos, gastos y 
requerimientos de proyectos que ayudan a que se economicen los 
recursos usados, teniendo en cuenta procesos que se evaluarían en el 
transcurso del proyecto como el desenvolvimiento del personal en la áreas 
minorizando horas hombre. 
 
3. Después de analizar los resultados se concluye que es necesario tener 
en cuenta los costos de oportunidad ya que, al ser empresas con 
rentabilidad fija, estas suelen tener proveedores constantes, pocos en 
cantidad y se vuelven dependientes de estos, de no poner atención en 
próximas evaluaciones se estaría incurriendo en gastos excesivos que 
pueden minorizarse con la previa evaluación a proveedores y costos. 
 
4. Después de analizar los resultados es importante recalcar que el personal 





debería, que solo se toma en cuenta un 50% del personal que estaría en 
buenas condiciones para dirigirse solos pero la otra parte están 
generando un grado de dependencia, lo que incurre que los trabajos y las 
coordinaciones previa aprobaciones en gastos, costos, horas y 
evaluaciones contables sean deficientes, no se está monitoreando 
constantemente los procesos contables y eso es un indicador de que el 
































6.  Recomendaciones 
 
1. Se recomienda a los gerentes llevar capacitaciones e implementar la 
auditoria de gestión en las empresas puesto que de esta manera no estarían 
ajenos a lo que implica este tipo de auditoria, sabrían administrar sus 
recursos, los costos que implican estos y trabajar en tiempo real, esto les 
daría una visión más compacta referente a su rentabilidad fija generando 
mayores ingresos de manera paulatina y constante. 
 
2. Durante sus procesos en los proyectos es muy importante que los gerentes 
como el personal directo tenga en consideración como se están manejando 
los costos de mantenimiento ya que se tiene que tener constancia de lo que 
incurre estos costos y como están siendo destinados para cada proyecto de 
transmisión, tanto en la verificación de cantidad como costos. 
 
3. A los gerentes y personal administrativo se les recomienda tener 
organigramas de procesos ya estipulados, no solo como funciones 
asignadas sino que se controlen los tiempos de cumplimiento para cada 
función, y que la información esté al alcance del personal y que se designe 
a una cabeza por área para que evalúe y constante el cumplimiento de estos, 
de manera periódica y que se implemente de manera mensual reuniones 
para tratar el tema de los cumplimientos de objetivos, funciones y poder 
recopilar las opiniones y avances del personal en las áreas. 
 
4. Se recomienda a los gerentes y al área contable revisar de manera periódica 
y ponerse fechas para la revisión de sus ingresos, ventas netas, los gastos 
administrativos por las que incurre la empresa  y generar un plan donde se 
establezcas centros de costos por proyectos para que la información pueda 
ser selecta, rápida de analizar y poder hacer una mejor distribución de los 
gastos que incurren y a donde están siendo derivadas; todo esto a fin de que 
se optimice en lo que deberíamos economizar y mantener una inversión 
constante en un posterior proyecto pero ya de manera ordenada con 
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